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高知県小.中高児童生徒体格体力尺度表
橋 本 性
(高知大学教育学部講師)
男子　　　三学年一学期
体　　　　格 遅　　　　能
得
点
身
長
体
重
胸
囲
得
点
五
十
米
立
巾
跳
ソフト
ボール
　投
得
点．
10
　　cm
128.0
　以上
ぷ
以上
　・cm
65.3
以上
10
　秒
　8.7
以下
　　m
1.72
以上
　　m
　27
以上 ５
９ 125.6 25.6 64.0 ９ 9.0 1.64 24
８ 123.3 24.4 62.7 ８ 9.4 1.56 22
４
フ 120.9 23. I 61.3 フ 9.7 1.49 20
６ 118.4 21.8 59.9 ６ 10.2 1.40 16
３
５ 116.0 20.6 58.5 ５ 10j6 1.32 14
４ 113.6 19.4 57.2 ４ 10.9 1.2-! Ｈ
２
３ 111.3 18.2 55=9 ３ 11.3 1. 16 ９
２ 108.9 16.9 54.5 ２ Ｈ．６ 1.08 ６
１
Ｉ
108.8
'｀｀以下
16.8
以下
54.4
以下
１
H.フ
以上
1.07
以下
　５
以下
・男子・　　三学年ご，三学期
休　　　　，格 運　　　　能
得
点
身
長
休
電
胸
囲
得
点
五
十
米
立
巾
跳
ソフト
ボール
　投
得
点
10
　　cm
13:1.7
　以上
ぶ
以上
　cm65.9
以上
10
　秒
　8.4
以下
　　m
1.76
以上
　m28
以上 ５
９ 129.2 27.3 64.7 ９ 8.8 1.68 ’26
８ 126.7 26. 1 63.4 ８ .9. 1 1.､60 24
４
７ ・124.2 24.9 62. 1 ７ 9.5【.53 22
６ 121.6 23.6 60.7 ６ 9.9 1.44 18
３
５
-
４
119.2 22.4 59.･4 ５ 10.3 1.37 16
116.7 21. 1 58.2 ４ 10.6 1.29 14
２
３ 114.2 19.9 56.9 ３ Ｈ．０ 1.21 Ｈ
２ 111.7 18.フ 55.6 ２ 11.3 1. 14 ９
ｌ
１ 111.6
以下
18.6
以下
53.5
以下
１ 11.4
以上
1. 13
以下
　８
以下
一
女子　　　　三学年一学期
体　　　　格 遅　　　　能
得
点
身
長
休
電.･
胸
囲
得
点
五
十
米
立
巾
跳
ソフト
ボール
　投
得
点
10
　　cm
128.3
　以上
ぷ
以上
　cm
62.8
以上
10
　秒
　8.7
以下
　　m
1.61
以上
　　m
　16
以上 ５
９ 126.0 25.4 61.7 ９ 9.2 1.53 15
８ 123.8 24.2 60.5 ８ 9.5 1.46 13
４
フ 121.5 23.0 59.3 フ 9.9 1.39 12
６ 119. 1 21.7 58. 1 ６ 10.4 1.31 10
３
５ 116.8 20.5 56.9 ５ 10.8 1.24 ８
４ 114.5 19.3 55.8 ４ 11.2 Ｉ．Ｉフ フ
２
３ 112.3 18. 1 54.6 ３ Ｈ．６ 1. 10 ．６
２ 110.0 16.･9 53.4 ２ 12.0 1.03 ４
１
１ 109.9
　以下
16.8
以下
53.3
以下
Ｉ 12･J
以上
1.02
以下
　３
以下
女子　　　三学年二，三学期
体　　　　格 運　　　　能
得
点
身
長
体
重
胸
囲
得
点
五
十
米
立
巾
跳
ソフト
ボ,－ル
　投
得
点
10
　　cm
132.7
　以上
詣
以上
　cm64.4
以上
10
　秒
　8.8
以下
　　m
1.66
以上
　　m
　17以上 ５
９ 130.2 27.3 63. 1 ９ 9.1 1.59 15
８ 127.フ26.0 61.8 ８ 9.5 1.51 14
４
７ 125.3 2;-. 7 60.5 フ 9.8 1.44 12
６ 122.7 23.4 59.0 ６ 10.3 1.36 10
３
５ 120.2 22. 1 57.7 ５ 10.7 1.29 ８
４ 117.7 20.8 56.4 ４ Ｈ．０ 1.22 フ
２
３ 115.2 19.5 55. 1 ３ Ｈ．４ 1. 14 ５
２ 112.8 18.2 53.8 ２ 11.7 1.07 ４
１
１ 112.7
　以下
18. 1
以下
53,7
以下
１
11.ヽ8
以上
1.06
以下
　３
以下
２ 高知大学学術研究報告'第'6巻第.33号
男子　　　四学,年一学期　ｌ
体　　　　格 運　　　　能
得
点
身
長
体
重
胸
囲
得
点
五
十
米
立
巾
跳
ソフト
ボール
　投
得
点’
10
　　cm
134.3
　以上
詣
以上
　cm
67.4
以上
10
　秒
　8.1
以下
　m
1.90
以上
　　m
　32
以上 5･
９ 131.フ27.6 66.0 ９ 8.5 1.81 30
８ 129. 1 26.5 64.6 ８ 8.8 1.71 27
４
フ 126.5 25.4 63.2 フ 9.2 1.62 25
６ 123.8 24.2 61.7 ６ 9.6 1.52 21
３
５ 121.3 23.0 60.4 ５ 10.0 1.42 19
４ 118.7 21.9 59.0 ４ 10.3 1.33 16
２
３ 116. 1 20.8 57.6 ３ 10.7 1.23 14
２ 113.5 19.6 56.2 ２ 11.0 1. 14 Ｈ
１
ｌ
113.4
以下
19.5
以下
56. 1
以下 １
11.1
以上
1. 13
以下
　10
以下
男子　　　　四学年二，三学期
体　　　　格 遥　　　　能
得
点
身
長
体
重
胸
囲
得
点
五
十
米
立
巾
跳
ソフ1ヽ
ボール
　投
得
点
10
　　cm
137.4
　以上
ぷ
以上
　cm
68. <･
以上
10
　秒
　ﾌ.9
以下
　m
1.87
以上
　　m
　35
以上 ５
９ 134.8 30.8 67. 1 ９ 8.3 1.79 32
８ 132.3 29.2 65.7 ８ 8.7 1.71 30
４
フ 129.7 27.7 ６こ･.3 フ 9.0 1.63 27
６ 127.0 26.0 62.9 ６ ･9.5 1.54 24
３
５ 124.4 24.5 61.5 ５ 9.9 1.47 21
４ 121.9 23.0 60.2 4･ 10.2 1.39 19
２
３ 119.3 ２１．１ 58.8 ３ 10.6 1.31 16
２ 116.7 19.9 57. ■! ２ Ｈ．０ 1.23 14
１
１ 116.6
以下
19.8
以下
57.3
以下
１ 11.1
以上
1.22
以下
　13
以下
女子一　　四'学年一学期
体　　　　　格 運　　　　能
得
点
身
長
体
重
胸
囲
得
点
五
十
米
立
巾
跳
ソフト
ボール
　投
得
点
10
　　cm
134. 1
以上
詣
以上
　cm65.6
以上
･10
　秒
　8.8
以下
　　m
1.70
以上
　　m
　19
以上 ５
９ 131.4 27.9 64.2 ９ 9.2 1.62 18
８ 128.8 26.6 62.7 ８ 9ﾆ５ 1.54 16
４
フ .126.2 25.3 61.3 フ 9.9 1.47 14
６ 123.4 23.9 59.7 ６ 10.3 1.38 12
３
５ 120.8 22.5 58.2 ５ 10.6 1.30 10
・４ 118.2 21.2 56.8 ４ 11.0 1.23 ９
２
３ 115.5 19.9 55.3 ３ Ｈ．３ 1. 15 ７
２ 112.9 18.6 53.9 ２ Ｈ．フ 1.07 ５
１
１
112.8
以下
18.5
以下
53.8
以下
１
Ｈ．８
以上
1･06
以下
　　４
以下
女子、　／四学年二，三学期
体　　　　　格 迎　　　　能
得
点
身
長
体
重
胸
囲
得
点
五
十
米
立
巾
跳
ソフト
ボール
　投
得
点
10
　　cm
137.フ
　以上
ざ
以上
　cm
66.9
以上
10
ぶ
以下
　m
1.73
以上
　　m
　21以上 ５
　 ミ
９ 134.9 30.9 65.､4 ９ 8.7 1.66 19
８ 132. 1 29.0 64.0 ８ 9.1 1.58 18
４
フ 129.2 27.2 62.6 フ 9.4 1.51 16
６ 126.3 25.2 61.0 ６ 9.9 1.42 13
３
５ 123.5 23.4 59.6 ５ 10.3 1.34 12
４ 120. e 21.6 58.2 ４ 10.6 1.27 10
２
３ Ｈﾌ.8 19.7 56.8 ３ 11.0 1. 19 ８
２ ,115.0 17.9 55.3 ２ H.･3 1. 12 フ
１
１
　114.9
～　以下
17.8
以下
55.2
以下
ｌ
Ｈ．４
以上
1.H
以下　６以下
小、中、高児童生徒体格体力尺度表 ３
男　　子　　　　　　　　　　第　五　学　年　一　学　期
体　　　　　　　　格 運　　　　　　　　　　　　能
得
点
身
長
身　　長　　区　　分
得
点
体　　　重　　　　区　　　分
得
点
123.9cm
　　以下
124.0～
　　128.9
129.0cm
　　　以上 22.9kg以下
23.0kg～27. 9kg 28.0kg以上
体
重
胸
囲
体
重
胸
囲
休
電
胸
囲
五
十
米
立
巾
スポン
ジボー
ル投
五
十
米
立｀ヽ
巾
スポン
ジボー
ル投
五
十
米
立
巾
スポン
ジボー
ル投
10
　　cm
137.6
　以上
詣
以上
　cm68.5
以上
詣
以上
　　　cm
69.3
　　以上
ぶ
以上
　cm71.2
以上
10 　秒8.4
以下
　m
1.87
以上
　　　m・37
　以上
　秒8.1
以下
　m
1.93
以上
　　　m
　40
以上
　秒ﾌ.9
以下
　　m
1.9る
以上
　　　m
　47
以上 ５
９ 135.0 27.3 57.0 29.6 68.0 33. 1 69.8 ９ 8.8 1.ﾌ8 35 8.4 1.84 38 8.2 1.86 44
８ 132.4 26.2 65.4 28.6 66.8 31.9 68.3 ８ 9.2 1.69 32 8.フ 1.75 36 8.5 1.78 41
４
７ 129..｡825. 1 63.9 27.5 65.5 30.6 66.9 バフ 9.6 1.59 30 9.1 1.66 34 8.8 1.69 37
６ 127. 1 23.9 62.3 26.4 64.2 29.2 65.4 ６ 10.0 1.49 26 9.5 1.56 31 9.2 1.60 33
３
５ 124.4 22.8 60.8 25.4 62.9 28.0 64.0 ５ 10.4 1.40 24 9.8 1.47 29 9.4 1.52 30
４ 121.8 21.8 59.2 24.3 61.7 26.7 62.6 ４ 10.8 1.31 21 10.2 1.38 26 9.7 1.44 27
２
３ 119.2 20.フ 57.7 23.3 ・60.4 25.4 61. 1 ３ 11.2 1.22 19 10.5 1.29 24 10.0 1.35 24
２ 116.5 19.6 56. 1 22.2 59.2 24.2 59.7 ２ 11.6 1. 12 16 10.8 1.20 22 10.3 1.27 21
１
ｌ 116.4
以上
19.5
以下
56.0
以下
22. 1
以下
59.1
以下
24. 1
以下
59.6
以下
１
H.フ
以上
1. II
以下 　15以下
10.9
以上
1. 19
以下 　21以下
10.4
以上
1.26
以下
　20
以下
女　子　　　　　　第五学年―学期
体　　　　　　　　　　　　　格 迎　　　　　　能
得
点
身
長
身　　　　　長　　　　区　　　　分
得
点
五
十
跳
走
立
巾
跳
.スボ
か
ジル
投
得
点
123.9cm以下
124. 0cm～
　　　　129.9cm 130.0cm以上
体
重
胸
囲
休
電
胸
囲
体
重
胸
囲
10
　　cm
137.7
　以上
詣
以上
　cm 67.1
以上
ぷ
以上
　　　cm67.8
　　以上
詣
以上
　cm･ﾌ：．４
以上
10
　秒
　8.4
以下
　　m
1.80
以上
　　m　25
以上 ５
９ 135.0 26.3 65.4 28.5 66.2 33.5 69.6 ９ 8.7 1.72 23
８ 132.3 25.2 63.6 27.6 64.7 32.1 67.8 ８ 9.0 1.6t ２１
４ ‘
フ 129.6 24.2 61.8 26.7 63. 1 30.7 66. 1 フ 9.3 1.56 19
６ 126.8 23.0 59.9 25.6 61.5 29.2 64.2 ６ 9.7 1.47 16
３
５ 124.1 22.0 58.1 24.7 59.9 27.8 62.5 ５ 10.1 1.39 14
４ 121.4 21.0 56.4 23.8 58.4 26.4 60.7 ?.・ 10.4 1.31 12
２
３ 118.7 19.9 54.6 22.8 56.8 25･0 58.9 ３ 10.7 1.23 10
２ 116. 1 18.9 52.8 21.9 55.3 23.6 57.2 ２ 11.0 1.15 ８
１
１
116.0
　以下
18.8
以下
52.7
以下
21.8
以下
55.2
以下
23.5
以下
57. 1
以下
１
Ｈ．１
以上
I.14
以下
・　７
以下
４ 高知大学学術研究報 第石巻第33号
〃 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １
男　子　　　　　第五学年二√三学期
体　　　　　　　　　格 ｀遅　　　　　　　　　　　　能
得
点
身
長
身　　長　　区　　分
得
点
¨体　　　重　　　区　　　分
得
点
126.9cm
　　以下
127.0cm
　～131.9
132.0cm
　　　以上
25･9kg以下 26. 0kg～30.9kg 31.0kg以上
体
重
胸
囲
体
重
胸
囲
得一
点
体
重
五
十米
立
巾
スポン
ジボー
ル投
五
十米
立
巾
スポン
ジボー
ル投
五
十米
立
巾
スポン
ジボー
ル投
10
　cm
139.4
　以上
詣
以上
　cm68.2
以上
詣
以上
　cm69. 1
以上
ぷ
以上
　cm72.0
以上
10
　秒
　7.9
以下
　　m
1.98
以上
　　m
　40
以上
　秒
　ﾌ.9
以下
　m
1.98
以上
　　m
　46
以上
　秒
　ﾌ.9
以下
　　m
2.08
以上
　　m
48
以上 ５
９ 137. 1 28.4 66.9 30.6 68.0 33.8 70.5 ９ 8.3 1.89 37 8.3 1.89 43 8.3 1.98 45
８ 134.8 27.3 65.6 29.5 66.9 32.6 69.1 ８ 8.6 1.81 35 8.6 1.81 40 8.6 1.89 43
４
フ 132.5 26.2 64.3 28.4 65.9 31.4 67.6 フ 8.9 1.72 33 8.9 1.72 37 8.9 1.79 40
６ 130.0 25.0 62.9 27.3 64.7 30.0 66. 1 ６ 9.3 1.62
　゛S
29. 9.3 1.62 33 9.3 1.68 36
３
５ 127.8 23.9 61.6 26.2 63.6 28.8 64.7 ５ 9.6 1.54 27 9.6 1.54 30 9.6 1.59 33
４ 125.4 22.8 60.3 25.2 62.5 27.6 63.2 ４ 9.9 1.45 25 9.9 1.45 27 9.9 1.49 30
２
３ 123. 1 21.7 59.0 24. 1 61.4 26.3 61.8 ３ 10.2 1.37 22 10.2 1.37 24
10.2 1.40 27
２ 120.8 20.6 57.7 23.0 60.4 25. 1 60.3 ２ 10.5 1.28 20 10.5 1.28 21 10.5 】.30 25
１
１ 120.7
以下
20.5
以下
57.6
以下
22.9
以下
60.3
以下
25.0
以下
60.2
以下
１
10.6
以上
1.27
以下
　　19
'以下
10.6
以上
1.27
以下
　20
以下
10.6
以上
1.29
以下
　24以下
女　子　　　　　　第五学年二，三学期
体　　　　　　　　　　　　　格 遅　　　　　　能
得
点
身
長
身　　　　長　　　　区　　　　分
得
点
　五
；十ｉ
　米
　走
立
巾
跳
スボ
ざ1
首
得
点
126.9cm以下
127.0cm～
　　　　　　　132.9
'133.0cm以上
体
重
胸
囲
体
重
胸
囲
．体　・
　重
胸
囲
10
　cm
138.9
　以上
ぷ
以上
　cm 67.7
以上
　kg
31.4
以上
　　cm
　69. 1
’以上
こぷ
勺
　cm
70.8
以上
10
　秒
8.3
以下
　　m
1.88
以上
　28
･以上 ５
９ 136.7 27.8 66.1 30.4 67.5 35.9 69.5 ：９ 8.6 1.80 25
８ 134.5 26.7 64.5 29.3 66.0 34.'! 68.3 ８ 9.0 1.71 23
４
フ 132.4 25.7 62.9 28.3 64.4 ･･　32.8 67.0 ７ 9.3 1.62 21
６ 130. 1 24.5 61.2 27.2 62.8 31.2 65.6 ６ 9.8 1.53 17
３
５ 127.9 23.5 59.6 26.1 61.3
■■･■ 29. 7 64.4 ５ 10.1 1.44 15
４ 125.7 22.5 58.0 25.1 59.7 .　28.2 ・63. 1 4･ 10.5 1.35 ･13
２
３ 123.5 21.4 56.4 24.0 58.2 26.7 61.9 ３ 10.8 1.27 10
２ 121.4 20.4 54.8 23.0 56.7 , 25. 1 60.6 ２ 11.2 1.18 ８
１
１ 121.3
　以下
20.3
以下
54.フ
以下
22.9
以下
56.6
以下
　　25.0
.以下
60.5
以下
１
Ｈ．３
以上
1.17
以下
　７
以下
小、中、高児童生徒体格体力尺度表 ５
男　子　　　　　　第六学年一学期
体　　　　　　　　　　格 運　　　　　　　　　　　　能
得
点
身
長
身　　長　　区　　分
得
点
体　　　重　　　区　　　分　　、
．得
　点
129.9cm
　　　以下
130.0cm
　　～135.9
136.0以上 28.9kg以下 29. 0kg～32. 9kg 33.0kg以上
体
重
胸
囲
体
重
胸
囲
体
重
胸
囲
五
十米
　立
，巾
スポン
ジボー
ル投
五
十米
立
巾
スポン
ジボー
ル投
五
十米
立
巾
スポン
ジボー
ル投
10
　　cm
143.9
　以上
詣
以上
　cm
70.4
以上
ぷ
以上
　cm
71.7
以上
詣
以上
　km73.5
以上
10
　秒
　ﾌ.9
以下
　　m
1.99
以上
　　m　44
以上
　秒
　ﾌ.7
以下
　m
1.99
以上
　　　m
　50
以上
　秒ﾌ.7
以下
　　m
2. 14
以上
　　　m
　54
:以上 ５
９ 141. 1 30. 1 68.9 33.8 70.4 36.6 72. 1 ９ 8.3 1.91 41 8.0 1.92 47 8.0 2.05 51
８ 138.2 28.9 67.5 32.4 69.0 35.2 70.6 ･8 8･6 1.82 39 8.3 1.85 43 8.3 1.96 47
‘ ４
７ 135.4 27.7 66.0 31.0 67.フ33.7 69.2 ７ 8.9 1.74 36 8.6 1.77 40 8.6 1.87 44
６ 132.4 26.4 64.5 29.5 66.3 32.2 67.6 ６ 9.3 1.65 32 9.0 1.69 36 9.0 1.77 40
３ ’
５ 129.6 25.2 63.0 28. 1 65.0 30.7 66.2 ５ 9.6 1.56 30 9.3 1.62・33 9.3 1.69 36
４ 126.7 24.0 61.6 26.7 63.7 29.3 64.フ ４ 9.9 1.48 27 9.6 1.55 30 9.6 1.60 33
２
３ 123.9 22.8 60. 1 25.3 62.3 27.9 63.3 ３ 10.2 1.40 24 9.9 1.47 27 . 9.9 1･51 29
２ 121.0 21.6 58.7 23.9 61.0 26.4 61.8 ２ 10.5 1.31 22 10.2 1.40 ・24 10.2 1.42 26
１
ｌ 120.9
'以下
21.5
以下
58.6
以下
23.8
以下
60.9
以下
26.3
以下
61.7
以下
１
10.6
以上
1.30
以下 　21以下
10.3
以上
1.39
以下
･.23
　以下
10.3
以上
1.41
以下
　25
以下
女　　子　　　　　　　　　●､第　六　学　年　一　学　期
体　　　　　　　　　　　　　　格 運　　　　　　能
得
点ご
　身
長
身　　　　長　　　　区　　　　分
得
点
五
十
米
走
立
巾
眺
スボ
ケ
ジル
投
得
点
129.9cm以下
130. 0cm～
　　　　　134.9cm 135.0cm以上
　体
ぃ重
１胸
　囲
体
重
胸
囲・
体
重
胸
囲
10
、cm
　142:フ
・　以上
3召
以上
　cm
68.0
以上
ぷ
以上
　　cm
　70.0
:以上
　　　　kg
　　38.9
・上以
　cm73.3
以上
10 　.秒　8.0
以下
　　m
ヽ1.85
　以上
　　m
　27
以上 ５
９ 140. 1 29.7 66.6 32.0 68.6 37.3 71.7 ９ 8.4 1.77 25
８　｀ 137.5 28.5 65.2 31.0 67. 1 35.8 70.1 ８ 8.7 1.70 .23
４
７ 135.0 27.3 63.9 29.9 65.7 34.3 68.5 ７ 9.1 1.･62 21
６ 132.3 26.0 62.4 28.8 64.2 32.7 66.7 ６ 9.6 1.53 18
３
５・ 129.7 24.‘8 61.0 27.フ 62.7 31.2 65.1 ５ 9.9 1.46 15
４ 127.2 23.6 59.6 26.7 61.3 29.7 63.5 ４ 10.3 I.i38 １３
２
３ 124.6 22.4 58.2 25.6 59.8 28.2 61.9 ３ 10.6 1､.30 Ｈ　：
２ 122.0 21.3 56.9 24.6 58.4 26.7 60.3 ２ Ｈ．０ 1.23 ９
１
１　’ 121.9
　以下
21.2
以下
56.8
以下
24.5
以下
58.3
以下
26.6
以下
60.2
以下
１
Ｈ．１
以上
1.22
以下
　８
以下
高知大学学術研究報告第６巻第33号
男　゛子　　　　　　　第六学年二,､三･学期
体　　　　　　　　　　　格　　　　　］　巡　　　　　　　　　　　　能
得
点
身
長
身　　　長　　　区　　　分
得
点
体　　　重　　　区　　　分
得
点
130.9cm以下
131.0cm～
　　　　137.9cm 138.0cm以上 30.9kg以下
31.0kg以上
重
胸
胸
囲
体
重
胸
囲
体
重
胸
囲
　五
　十
｀米
立
巾
スポン
ジボー
ル投
五
十米
立
巾
スポン
ジボー
ル投
10
　　cm
146.2
　以上
ざ
以上
　cm
71.3
以上
ぷ
以上
　cm72.0
以上
4召
以上
　cm76.9
以上
10 　秒7.7
以下
　　m2.06
以上
　　　m
　48
以上
　秒ﾌ.7
以下
　　m2.09
以上
　　m
　54
以上 ５
９ 143.2 32.4 69.8 35.7 70.7 41.2 75.1 ９ 8.0 1.97 45 8.0 2.01 51
８ 140.3 31.0 68.3 34.0 69.3 39.3 73.3
’8’
8.3 1.88 41 8.3 1.92 47
４
７ 137.3 29.6 66.8 32.3 68.0 37.5 71.5 ７ 8.6 1.79 38 8.6 1.84 44
．６ 134.2 28.2 65.2 30.5 66.5 35.5 69.6 ６ ・9.0 1.68 34 9.0 1.75 40
３
５ 131.3 26.8 63.7 28.8 65.2 33.7 67.8 ５ 9.3 1.59 31 9.3 1.66 36
４ 128,3 25.4 62.2 27.1 63.9 31.9 66.0 ４ 9.6 ■ 1.50 28 9.6 1.58 33
２
３ 125.3 24.0 60.7 25.4 62.5 30.0 64.2 ３ 9.9 1.41 25 9.9 1.50 30
２ 122.4 22.7 59.3 23.7 61.2 28.2 62.4 ２ 10.2 1.32 ゛21 10.2 1.41 26
１
１ 122.3
以下
22.6
以下
59.2
以下
23.6
以下
61.1
以下
28. 1
以下
62.3
以下
･I 10.3
以上
1.31
以下
　20
以下
10.3
以上
1.40
以下
　25 ’
以下
　女　　子，　　　　　　　第　六　学　年　ニ，三　学　期
●÷･　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　1■
体　　　　　　　　　　　　格一‘ 運　　　　　　能
得
点
身
長
身　　　畏　　　区　　　分・
得
点’
　五
　十．．
　米
・走
　立
｀巾
　跳
ｽﾎﾞか
首
得
点
132.9cm以下
133.0cm～
　　　138.9cm
139. 0cm以上
体
重
胸
囲
体
重
胸
囲
　，休
．重
胸
囲
10
cm
　’･147.4
　　以上
ぷ
以上
　cm 70.8
以上
詣
以上
　cm 72.3
以上
乙訓
　以上
　　cmﾌﾌ.6
＿以上
10‘
秒
　7.9
以下
　m
1.90
以上
　　m
　30
以上 ５
９ 144.5 32.5 69』 35.6
　 　 　 7 0
.
5
j ¶
41.6 75.4 ９ 8.3 1.82 27
８ 141.7 31.0 67.4 ・34.0 68.8 39.6 73.3 ８ 8.6 1.75 25
４
７ 138.8 29.5 65.8 32.5 67. 1 37.5 71』 ７ 9.0 1.67 23
６ 135.8 27.9 64.0 30.8 65.3 35.3 68.9 ６ 9.4 1.58 19
３
５ 133.0 26.3 62.3 29.3 63.6 33.2 66.8 ５ 9.8 1.51 １７
４ 130』 24.8 60.6 27.7 61.8 ’・31.2 64.6 ４ 10.1 1.43 14
２
３ 12ﾌ.3 23.3 58.9 26.2 60. 1 29.2 ・ 62.5 ３ 10.5 1.36・12
２ 124.4 21.7 57.3 24.6 58.4 27. 1 60.3 ２． 10.8 1.28 ９
１
１ 124.3
　以下
21.6
以下
57.2
以下
24.5
以下
58.3
以下
27.0
以下
60.2
以下
１ 10.9
以上
1.27
以下　８以下
小、中、高児童生徒体格体力尺度表
12　　才　　男　　子
身　長　　　131.9cm～以下
得
点
体
重
kg
胸
囲
cm
玉
，十
　米
　秒
立・
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
33. 1
以上
70.7
以下
　ﾌ.9
以上
　194
以上
　39
以上
　52
10
９ "31.9 69.3 8.2 186 36 49 ９
８ 30.7 68.0 8.5 178 34 46 ８
７ 29.2 66.7 8.8 170 ３１ 43 ７
，６ 28.2 65.4 ９．１ 162 29 40 ６
５ 26.9 64』 9.4 154 27 3ﾌ ５
４ 25.7 62.7 9.7 146 24 34 ４
３ 24.5 61.4 10.0 139 22 31 ３
２ 23.2 60. 1 10.3 １３１ 19 28 ２
１
23.1
･以下
60.0
以下
10.4
以上
　130
以下
　18
以下
　27
以下
１
12　　才　　男　　子
身　長　　139.0cm～145. 9cm
得
点
体
重
kg
胸
囲･
cm
五
十
.米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
柔
軟
度
cm
得
点
10
以上
41.4
以上
77.0
以下
　7.7
以上
　215
以上
　44
以上
　51
10
９ 39.8 75.2 8.0 207 41 48 ９
８ 38.3 73.5 8.3 198 39 46 ８
７ 36.8 71.7 8.6 189 36 43
ﾌ
ｰ
６ 35.3 70.0 8.9 180 34 41 ６
５ 33.8 68.3 9.2 １７１ 31 38 ５
４ 32.2 66.5 9.5 163 29 36
乙
ム
２ 30.7 64.8 9.8 154 26 33 ３
２ 29.2 63.0 10. 1 145 24 31 ２
１ 29. 1以下
62.9
以下
10.2
以上
　　144
ヽ以下 　23以下
　30
以下 １
７
12　　才　　男　　子
身　長　131.0cm～138.9cm
得
点
体
重
kg
胸’
囲
cm
五
十
米
秒
　立
，巾
　跳
　cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
36.8
以上
73.5
以下
　7.8
以上
　208
’以上
　　41
以上
　50
10
９ 35.6 72.1 ８．１ 199 39 48 ９
８ 34.4 70.7 8.4 191 36 45 ８
フ 33』 69.2 8.7 183 34 43 プ
６ 31.9 67.8 9.0 174 32 41 ６
５ 30.6 66.3 9.3 166 29 38 ５
４ 29.4 64.9 9.6 157 27 36 ４
３ 28.2 63.5 9.9 149 25 ・34 ３
２ 26.9 62.0 10.2 140 22 31 ２
１ 26.8
以下
61.9
以下
10.3
以上
　139
以下
　　21
，以下
　　30
以下 Ｉ
12　　才　　男　　子
身　長　　　146.0cm～以上
得
点
体
重
gk
胸
囲
era
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投‘
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10 ､以上
50.4
以上
80. 1
以下
　ﾌ.5
以上
　221
以上
　50
以上
　51
10
９ 48. 1 78.1 7.8 212 48 48 ９
８ 45.2 76. I ８．１ ・204 45 46 ８
フ 43.3 74. 1 8.4 、195 42 43 フ
６ 41.0 72. 1 8.7 187 39 ４１ ６
５ 38.6 70.2 9.0 178 36 39 ５
4･ 36.3 68.2 9.3 169 33 36 ４
３ 33.9 66.2 9.6 160 30 34 ３
２ 31.6 64.2 9.9 152 27 31 ２
１ 31.5以下
64.1
以下
10.0
以上
　151
以下 　26以下
　　30
以下 １
８ 高知大学学術研究
13　　才　　男　　子
身　長　　　136. 9cra～以下
得
点
体
重
kg･
胸
囲
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10 ’以上
　37.0
以上
74.6
以下
　7.7
以上
　208
以上
　44
以上
　50
10
９ 35.6 72.9 8.0 199 41 48 ９
８ 34. 1 71.3 8.3 191 38 46 ８
７ 32.7 69.6 8.6 183 36 43 ７
６ 31.3 67.9 8.9 175 33 41 ６
５ 29.8 66.2 9.2 167 30 38 ５
４ 28.4 64.3 9.5 158 27 36 ４
３ 26.9 62.9 9.8 150 25 34 ３
２ 25.5 61.2 10』 142 22 31 ２
１ 25.4以下
61. 1
以下
10.2
以上
　141
以下 　21以下
　30
以下 Ｉ
13　　才　　男　　子
身　長　145.0cm～152.9cm
得
点
体’
重
kg
　胸
・囲　cm
　五
・十･
　米
　秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10
,‘以上
　47. 1
以上
81. 1
以下
　ﾌ,５
以上
　227
・以上
　　51
以上
　53
10
９ 45:4 79.3 7.8 219 48 50 ９
８ 43.6 77.4 8.0 210 45 48 ８
フ 41.9 75.5 8.3 202 42 45 ７
６ 40. 1 73.6 8,5 193 39 42 ６
５ 38.3 71.7 8.8 184 36 40 ５
４ 36.6 69.9 9.1 176 33 37 ４
３ 34.8 68.0 9.3 167 30 35 ３
２ 33. 1 66. 1 9.6 159 27 32 ２
１
33:0
以下
.66.0
以下
　9.7
以上
　158
以下 　26以下 　31以下 １
告第61巻第33号
13　　才　　男　　子
身長　137.0cm～144. 9cin
得
点
体
重・
'kg
胸
囲
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボリレ
投
　ｍ
柔
軟
度
CΓΥl
得
点
｀10 以上
42.4
以上
ﾌﾌ.2
以下
　ﾌ.9
以上
216
以上
　45
以上
　53
10
９ 40.9 75.5 8.1 207 43 5'0 ９
８ 39.5 73.7 8.4 199 40 47 ８
７ 38.0 72.0 8.7 190 38 45 ﾌ･
６ 36.5 ・70.3 8.9 182 35 42 ６
５ 35.0 68.5 9.2 l73 33 40 ５
４ 32.5 66.8 9.4 165 30 37 ４
３ 31.2 65.0 1 9.7 156 28 34 ３
２ 30.6 63.3 10.0 148 、25 32 ２
１
30.5
以下
63.2
､以下
10.1
以上
　147
以下
　21
以下
　31
以下
１
13　　才　　男　　子
身　長　　･153.0cm～以上
得
点‘
休
m
kg .
胸
囲
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
CΓΥ1
得
点
10 以上
57.0 以上明.2
以下
　ﾌ.0
以上
243
以上
　62
以上
　55
10
９ 54.7 84.6 ﾌ.3 234 58 52
１ ９
８ 52.4 82.4 ﾌ.6 225 54 50 ８
･ﾌ 50. 1 80.3 7.8 216 50 4ﾌ フ
６ 47.8 78.2 ８．１ 207 46 44 ６
５ 45.5 76.0 . 8.4 198 42 ４１ ５
４ 43.2 73.9 8.7 189 38 38 ４
３ 40.9 71.7 9.0 180 34 36 ３
．２ 38.6 69.6 9.2 171 30 33 ２
１
38:5
・以下
.69.5
以下
　9.3
以上
　170
以下
　29
以下
　32
以下
１
Jｙ中、高児童生徒体格体力尺度表
14　　才‥　男　　子
身　長　■ 142.9cm～以下
得
点
体
重
kg
胸
囲
cm
五
＋
米
秒’
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
44. 1
以上
79.0
以下
　7.フ
以上
224
以上
　47
以上
　52
10
９ 42.3 ﾌﾌ.0 ･8.0 214 44 50 ９
８ 38.5 75.0 8.3 205 41 47 ８
フ 36.7 72.9 8.6 195 38 45 フ
６ 35.0 70.9 8.9 185 35 42 ６
５ 33.2 68.9 9.2 I76 32 40 ５
４ 31.4 66.9 9.5 166 29 37 ４
３ 29.6 64.･9 9.8 157 26 35 ３
２ 27.8 62.8 10. 1 147 23 32 ２
１
27.フ
以下
62.7
以下
10.2
以上
　146
以下
　22
以下
　31
以下 １
14　　才　　男　　子
身　長　　151.ncm～158.9cm
得
点
体
重
kg
胸
’囲
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
柔
軟
度
cm
得
点
-
　1010 以上
54.4
以上
86.5
以下
　ﾌ.0
以上
250
以上
　58
以上
　54
９ 52.3 84.4 ﾌ.2 241 54 52 ９
８ 50.2 82.3 ﾌ.5 231 50 49 ８
フ 48.1 80.3 ﾌ.･8 222 47 47 フ
６ 46.0 78.2 ８．１ 212 43 44 ６
５ 43.9 76.2 8.4 203 39 42 ５
４ 41.8 74.1 8.6 193 35 39 ４
３ 39.7 72.0 8.9 184 31 37 ３
２ 37.6 ﾌ0.0 9.2 174 27 34 ２
１
37.5
以下
69.9
以下
9.3
以上
　173
以下
　26
以下
　33
以下 １
９
･●　　　　14　　才　　男　　子
身　長　　143.0cm～150.9cm
得
点
体
重
kg
胸
囲
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
47.4
以上
81.0
以下
　7.2
以上
　237
以上
　53
以上
　52
10
９ 45.6 79.3 7.5 227 50 50 ９
８ 43.9 ﾌﾌ.6 ﾌ.8 217 ･47 48 ８
フ 42』 75.9 ､8.1 207 44 45 フ
６ 40.3 74.2 ・8.4 197 ４１ 43 ６
５ 38.6 72.5 8.7 187 38 41 ５
４ 36.8 70.8 9.0 I77 35 38 ４
３ 35. 1 69.1 9.3 167 32 36 ３
２ 33.3 67.4 9.6 157 29 34 ２
１
33.2
以下
67.3
以下
　9.7
以上
　156
以下 　28以下
　35
以下 卜
14　　才　　男　･子
身　長　　　159.0cm～以上
得
点
体
重
kg
胸
囲
cm
五
十
米
秒
立
　巾
　跳
　cm
ソフト
ボール
投
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
60.フ
以上
89.2
以下
6,8
以上
254
以上
　65
以上
　'56
10
９ 58.5 87. 1 ﾌ．１ ･242 61 53 ９
８ 56.2 85. 1 ﾌ.4 235 58 51 ８
フ 54.0 83.I ﾌ･.6 226 54 48 ７
６ 51.7 81.0 7.9 216 50 45 ６
５ 49.5 79.0 8.2 207 46 43 ５
４ 47.3 76.9 8.4 198 43 40 ４
３ 45.0 74.9 8.7 189 39 38 ３
２ 42.8 72.9 8.9 179 35 35 ２
１ 42.7以下
72.8
以下
　9.0
以上
　178
以下
　　34
以下
　34
以下 １
10
冷
私
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小、中、高児童生徒体格体力尺度表
15　　才　　男　　子
身　長　　　147.9cm～以下
得
点
体
重
kg
胸
囲
c-m
五
十
米
秒
立
巾
眺
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
46.3
以上
80.6
以下
　7.4
以上
　226
以上
　54
以上
　56
10
９ 44.2 78.7 7.7 218 50 53 ９
８ 42.2 76.8 8.0 210 47 50 ８
７ 40. 1 75.0 8.3 201 44 47 フ
６ 38.1 73. 1 8.6 193 40 44 ６
５ 36. 1 フＩ．２ 8.8 184 37 42 ５
４ 34.0 69.3 ９．１ 176 33 39 ４
３ 32.0 67.5 9.4 167 30 36 ３
２ 30.0 65.6 9.7 159 27 33 ２
１ 29.9
以下
65.5
以下
　9.8
以上
　158
’以下
　26
以下
　32
以下 １
15　　才　　男　　子
身　長　　154.0cm～159.9cm
得
点
休
電
ke
胸
囲
cm
五
　十
.米
　秒
，立
　巾
　跳
　cm
ソフト
ボール
投　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
57.6
以上
88. 1
以下
　　6.8
’以士.
　257
・以で上
　　　66
以上
　56
10
９ 55.4 86.0 ７．１ 247 62 53 ９
８ 53.3 84.0 7.4 238 58 50 ８
７ 51. 1 81.9 7.6 229 54 47 フ
６ 48.9 ﾌ9.8 7.9 220 50 44 ６
５ 46. 1 77.7 8.2 210 46 42 ５
４ 44.5 75.6 8.5 201 42 39 ４
３ 42.4 73.6 8.7 192 38 36 ３
２ 40.2 71.5 9.0 183 34 33 ２
１ 40』以下
71.4
以下
9.1
以上
　182
以下
　33
以下
　32
以下
１
11
15　　才　　男　　子
身　長　　148.0cm～153.9cm
得
点
体
重
･kg
胸
囲
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10
以上
　52. 1
以上
83.5
以下
　ﾌ.1
以上
　247
以上
　60
以上
　56
10
９ 50.2 81.7 ﾌ.4 237 57 53 ９
８ 48.3 80.0 7.6 228 53 50 ８
フ 46.3 78.2 ﾌ.9 219 50 47 ７
６ 44.4 76.4 8.1 209 46 44 ６
５ 42.5 74.7 8.4 200 43 42 ５゛
４ 40.6 72.9 8.フ 190 39 39 ４
３ 38.6 71. 1 8.9 181 36 36 ３
２ 36.7 69.4 9.2 172 32 33 ２
１
36.6
I以下
69.3
以下
　9.3
以上
　171
＝以下
　31
以下
　32
以下 １
15　　才　　男　　子
身　長　160. 0cm～165.9cm
得
点
体
重・
kg
胸
囲
cm
五
　十
米
　秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
62.5
以上
90.6 馴 以上　262
以上
　69
以上
　57
10
９ 60.3 88.6 7.0 253 65 54 ９
８ 58.0 86.6 7.2 243 ヽ61 52 ８・
７ 55.8 84.7 ﾌ.5 234 57 49 ７
６ 53.5 82.7 7.7 225 54 46 ６
５ 51.3 80.7 8.0 216 50 43 ５
４ 49.1 78.7 8.2 206 46 40 ４
３ 46.8 76.7 8.5 197 42 37 ３
２ 44.6 74.8 8.7 188 39 35 ２
Ｉ
　44.5
I　以下
74.7
以下
　8.8
以上
　187
゛以下
　38
以下
　･34
以下 １
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15　　才　　男　　子
身　長　　　166.0cm～以上
得
点
体
重
kg
胸
囲
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
68.7
以上
92.8
以下
6.8
以上
262
以上
　75
以上
　57
10
９ 66. 1 90.7 7.0 253 70 54 ９
８ 63.5 88.6 ﾌ.2 243 66 52 ８
７ 60.9 86.4 ﾌ.5 234 61 49 ７
６ 58.3 84.3 ﾌ.フ 225 57 46 ６
５ 55.7 82.2 ﾌ.9 216 53 43 ５
４ 73. 1 80.0 8.2 206 48 40 ４
３ 50.5 ﾌﾌ.9 8.4 197 44 37 ３
２ 47.9 75.8 8.6 188 39 35 ２
１ 47.8以下
75.7
以下
　8.7
以上
　187
以下
　38
以下
　34
以下
１
16　　才　　男　　子
身　畏　　157.0cm～162.9cm
得
点
体
重
kg
胸
囲
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
62.0
以上
90.7
以下
6.8
以上
267
以上
　71
以上
　56
10
９ 59.フ 88.7 ﾌ.0 258 67 53 ９
８ 57.3 86.7 ﾌ.2 248 63 ５１ ８
フ 55.0 84.7 ﾌ.4 239 59 49 フ
６ 52.7 82.7 ﾌ.フ 230 55 46 ６
５ ・50.4 80.フ ﾌ.9 220 51 44 ５
４ 48. 1 78.7 ８．１ ２Ｈ 47 41 ４
3 45.8 76.7 8.3 201 43 39 ３
２ 43.5 74.7 8.5 192 39 36 ２
１
43.4
以下
74.6
以下
　8.6
以上
　191
以下
　38
以下
　35
以下
１
16　　才　　男　　子
身　長　　　156.9cm～以下
得
点
体
重－
kg
・胸
　囲　cm
．五
　十
　米
・秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
．ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
58.2
以上
88.3
以下
6.9
以上
257
以上
　65
以上
・56
10
９ ■55.7 86.2 ﾌ．１ 248 61 53 ９
8， ・53.2 84.2 ﾌ.3 239 58 ５１ ８
フ 50.7 82. 1 ﾌ.5 230 55 49 ７
６ 48.3 80. 1 ﾌ.8 222 51 46 ６
5 ’
45.8 78.0 8.0 213 48 44 ５
４ 43.3 76.0 8.2 ､204 44 41 ４
３ 40.8 73.9 8.4 195 41 39 ３
２ 38.3 71.9 8.7 186 37 36 ２
１
38.2
以下
ﾌ1.8
以下
　8.8
以上
　185
以上
　36
以下
　35
以下 １
16　　才　　男　　子
身　長　　163..0cm～168. 9cm
得
点
体
重
kg
胸
囲
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
Ｃｒｎ‘
得
点
10 昌
　以上
‘92.6
以下
6.6
以上
278
以上
　74
以上
　57
10
９ 63.7 90.6 6.9 268 ７１ 55 ９
８ 61.4 88.6 ﾌ．１ 258 67 52 ８
フ .59』 86.6 7.3 247 63 49 ７
６ 56.8 84.6 ﾌ.5 237 59 47 ６
５ 54.4 82.5 ﾌ.8 227 55 44 ５
４ 52. 1 80.5 8.0 ２１７ 51 41 ４
３ 49.8 78,5 8.2 206 47 38 ３
｀２ 47.5 76.5 8.5 196 43 36 ２
゛1
47.4
､以下
　76.4
‘以下
　8.6
以上
　195
以下 　42以下
　35
以下
ｌ
小、中、高児童生徒体格体力尺度表
16　　才　　男　　子
身　長　　　169.0cm～以上
得
点
体
重
kg
胸
囲
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10 以上
71.4
以上
92.0
以下
6.5
以上
278
以上
　ﾌ4
以上
　57
10
９ 68.8 90.5 6.7 268 71 55 ９
８ 66.2 89.0 7.0 258 67 52 ８
フ 63.6 87.5 7.2 247 63 49 ７
６ 61.0 86.0 ﾌ.4 237 59 47 ６
５ 58.4 84.5 7.7 227 55 ・44 ５
４ 55.8 83』 7.9 217 ５１ 41 ４
３ 53.2 81.6 8.1 206 47 38 ３
２ 50.6 80.I 8.4 196 43 36 ２
Ｉ 50.5以下
80.0
以下
　8.5
以上
　195
以下
　　42
以下
　35
以下 １
Iﾌ.8　　才　・男　　子
身　長　　159.0cm～163.9cm
得
点
体
重
kg
胸
囲
cm
五
＋
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
柔
軟
度
cm
得
点
10
以上
64.0
以上
92.5
以下
6.6
以上
269
以上
　74
以上
　58
10
９ 61.9 90.6 6.8 ･260 70 56 ９
８ 59.フ 88.6 7.0 252 66 53 ８
７ 57.6 86.7 ﾌ.3 243 63 50 フ
６ 55.5 84.8 ﾌ.5 235 59 48 ６
５ 53.4 82.8 7.7 226 55 45 ５
４ 51.2 80.9 ﾌ.9 218 ５１ 42 ４
３ 49.1 79.0 8.2 209 47 39 ３
２ 47.0 77.0 8.4 201 43 37 ２
１
46.9
以下
76.9
以下
　8.5
以上
200
以下
　42
以下
　36
以下
１
13
17.8　　才　　男　　子
身　長　　　158.9cm～以下
得
点
休
m
kg
囲
胸
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
得
点
10
以上
61.1
以上
91.4
以下
6.6
以上
268
以上
　71
以上
　57
10
９ 58.8 89.4 6.8 258 67 54 ９
８ 56.5 87.3 7.0 249 63 52 ８
７ 54.3 85.3 ﾌ.3 239 59 49 フ
６ 52.0 83.2 ﾌ.5 230 55 46 ６
５ 49.8 8[.2 、ﾌ.フ 220 52 44 ５
４ 47.5 79. I ﾌ.9 2H 48 41 ４
３ 45.2 77. 1 8.2 201 44 38 ３
２ 43.0 75.0 8.4 191 40 36 2.
１
42.9
以下
74.9
以下
　8.5
以上
　190
以下 　　39以下
　35
以下 １
17.8　　才　　男　　子
身　長　164.0cm～168.9cm
得
点
体
重
kg
胸
囲
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投
　ｍ
柔
軟
度
cm
役
点
10
以上
70.3
以上
94.0
以下
6.0
以上
275
以上
　74
以上
　58
10
９ 67.6 92.0 6.2 267 70 56 ９
８ 65.0 90.0 6.5 258 66 53 ８
フ 62.2 87.9 6.7 249 63 50 ７
６ 59.5 85.9 6.9 241 59 48 ６
５ 56.8 83.3 ﾌ.2 232 55 45 ５
４ 54. 1 81.8 ﾌ.4 224 51 42 ４
３ 51.4 79.8 ﾌ.フ 215 47 39 ３
２ 48.7 77.7 ﾌ.9 206 43 37 ２
Ｉ 尉贈　8.0以上 　205以下 　42以下 　36以下 １
●
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17.8　　才　　男　　子
身　長　　　169.0cm～以上
得
点
体
重
kg
胸
囲’
cm
五
十
米
秒
立
巾
跳
cm
ソフト
ボール
投　ｍ
素
恋
得
点
10 以上
70.3
以上
96.0
以下
6.6
以上
275
以上
　74
以上
　58
・10
９ 67.6 94.0 6.8 267 70 56 ９
８ 65.0 91.9 7.0 258 66 53 ８
７ 62.2 89.8 7.2 249 63 5つ フ
６ 59.5 87.8 ﾌ.4 241 59 48 ６
５ 56.8 85.7 ﾌ.6 232 55 45 ５
４ 54. 1 83.7 7.8 224 ５１ 42 ４
３ 51.4 81.6 8.0 215 47 39 ３
２ 48.7 79.6 8.2 206 43 37 ２
ｌ
48.6
以下
ﾌ9.5
以下
　8.3
以上
　205
以下
　42
以下
　36
以下
１
１ ゛
串弑
拡中、高児童生徒体格体力尺度表
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